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Nae hapali, andilitakatuwa.  Kumbukila shashimwaulila mwenu:   
  —Nangu napela kwamwaa wavakutega. 
Nguvetayali vangupambilile.  Kanji Nnungu anangutakatuwa. 
  Vakongwe vandíkumbukila malove lake.  Vanao  
vandívalanganga kwavakwoda.  Na kwavanu vanji, uti  
vakashanga. 
 
TANDOLA PAIU LEKA PASHWANG’A: 
1.  Yesu andípela na vakwiva vavili. 
2.  Nang’olo wamajeshi andítwala dinguvo dimwe Yesu na 
akaita kujavananga na vavagwe. 
3.     Nkwiva jumo aníntukana Yesu na junji,  
    akampakanianga muje vyashitangalanga. 
4.  Nnungu aníntakatuwa Yesu muliduva lyantatu. 
 
VYAKUDYA: 
— Nyamani likabuli? 
— Kulitakatuwa manalake nyamani? 
— Mwashani vanu uti vandíshanga? 
— Wako, unkwamini kenga Yesu andilitakatuwa? 
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KUPELA NA  
KULITAKATUWA  
KUMWE UMU YESU 
Língua: Makonde 
Texto baseado nas passagens Bíblicas:  
Lucas 23.33-46 e 24.1-10 Shilo shaalamishi, vaníntwala  Yesu kumunga. Vanímukumu 
vakaigwana vammyae. 
Ijuma lyamba majeshi vanítwala Yesu.  Kumukanao kulishinga lya 
Gologota.  Ako vakampambilila Yesu pamungulu. 
Vandívapambilila vakwiva vavili pamo namu Yesu.  Yesu ate doni: 
  — Baba valivalive vanuava!  Unakumbukile kutega kwao!  
  Vanao havanamanya shinu shavatenda. 
Majeshi vandíjavananga inguvo imwe Yesu. 
Vananangaledi vavenintete vaishilaeli vanímweka Yesu.  Vanao 
vashitangola doni: 
  — Wako undivaposha vanu vanji.  Napanelo liposhe wako 
  umwene. 
Pashanya mungulu umwe Yesu vandyándika vaashidoni:   
  AJU UMU WAMAJUDEA. 
Nkwiva jumo aníntukana Yesu.  Nae ate doni: 
— Wako munu wakutumile Nnungu, au mene?   
Liposhe wako umwene.  Na tuposha wetu yadao. 
Nkwiva junji ate doni: 
— Malala.  Wako unanjopa shinu Nnungu?  Wetu  
tukuvauvanga mwaa vyakunyata vyatutandile. 
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Jojo andumíle muje ate doni: 
  — Yesu ngukumbukila nangu pawinjila kuutawala wako.  
Yesu akamwaulila: 
— Nelo wako undapagwa namu nangu kuwa. 
Paiwikile saa tisha yalyulo, Yesu akakugwa namene  
aashidoni: 
— Baba, pwashalela imumu yangu mmakono mwako! 
Patangwele doni Yesu akapela. Vakatwala mmili kukanao  
kumakabuli nashika.  Vakadiva lijanga nnango walikabuli.   
Liduva lyaijuma likamalilika, jumamosi ikapita.  Napanelo jumapili 
lyamba, vakongwe vandyúka kumakabuli.  Vanao  
vandínyukata mauta akunung’angila.  Vakawike kumakabuli, 
vakadidye lijanga vaushidye.   
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Pannango walikabuli.  Mmili umwe Yesu vakadidye ukapali. 
  Vakongwe avashimanya nyamani shipitile.  Muwakatiwowo 
vandyúmilila vanu vavili.  Vagwalenge dinguvo dyakung’ala.   
Vakongwe vakatatamela.  Na vakaguguvala.  Vanu vadinguvo  
dyakung’ala vakashidoni: 
— Mwashani mwenu munnambela Yesu pakati pavakupela? 